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Penelitian ini membahas tentang Biografi seorang tokoh adat bernama 
Muhammad Taufiq Thaib di Sumatera Barat (1987-2018). Penelitian ini bertujuan 
untuk melihat dan menceritakan kehidupan Muhammad Taufiq Thaib sebagai 
seorang tokoh adat yang dikenal oleh masyarakat serta perjalanan karir 
Muhammad Taufiq Thaib dalam melestarikan adat dan budaya di Sumatera Barat. 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Pengumpulan data dilakukan 
melalui studi pustaka dan penelitian lapangan. Studi lapangan yang dilakukan 
dengan cara mewawancarai pihak-pihak keluarga, murid-murid dan orang-orang 
yang dekat dengan Muhammad Taufiq Thaib. Sumber dan informasi yang 
diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dikritik lalu diinterprestasikan, 
kemudian  dilakukan penulisan Biografi tokoh dan historiografi tahap paling akhir 
dalam penulisan sejarah. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Muhammad Taufiq Thaib yang lahir 
di Pagaruyung pada tanggal 2 Desember 1948, merupakan seorang tokoh adat 
yang banyak berperan di bidang adat dan budaya. Muhammad Taufiq Thaib juga 
dikenal sebagai seorang tokoh adat yang mempunyai segudang prestasi baik di 
bidang adat ataupun budaya. Muhammad Taufiq Thaib juga mempunyai banyak 
karir dalam organisasi, seperti KNPI Sumatera Barat. Ia memberikan sangsako 
adat kepada beberapa tokoh,baik yang berasal dari Minangkabau maupun dari luar 
Minangkanbau. Ia juga berperan sebagai tokoh adat yang memberikan pandangan 
dalam masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi generasi muda untuk 
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